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 Ouvrages
Les dessous de la cacophonie climatique
Par Sylvestre Huet
Éditions La ville brûle, Paris, 2015, 144 p.,
10 €
Sur un ton alerte, ce
petit livre résume
les connaissances
actuelles sur le
changement cli-
matique provoqué
par les activités
humaines et fait le
point sur les rai-
sons pour lesquelles le message des
scientifiques a beaucoup de mal à être
entendu par les pouvoirs politiques, les
décideurs économiques et le public. Une
intéressante tentative de clarifier un
débat obscurci par les simplifications
abusives et les convictions idéologiques.
Parlons climat en 30 questions
Par Christophe Cassou et Valérie Masson-
Delmotte
La Documentation française, collection
« Doc'en poche », Paris, 104 p., 5,90 €
Sous la forme
d'une série de 
questions-réponses,
les auteurs, tous
deux climatolo-
gues, expliquent
de façon très
pédagogique le
fonctionnement
du climat, le rôle
primordial des
activités humai-
nes dans le changement clima-
tique, les conséquences déjà 
observées de cette transformation. Ils
exposent ensuite les marges de
manœuvre qui nous restent pour dimi-
nuer les émissions de gaz à effet de
serre et limiter les impacts négatifs
inéluctables du réchauffement en
cours.
La grande transformation ; climat, 
inverserons-nous la courbe ?
Par Alexandra Hamann, 
Claudia Zea-Schmidt, 
Reinhold Leinfelder, Jörg Hartmann, 
Jörg Hûllsmann, Robert Nippoldt, 
Iris Ugurel et Studio Nippoldt
Éditions Cambourakis, Paris, 2015, 144 p.,
18 €
La grande transformation est celle que
nos sociétés doivent inventer pour faire
face à la surexploitation des ressources
de la Terre. Dans cette bande dessinée
pédagogique traduite de l'allemand,
neuf scientifiques présentent les cau-
ses du changement climatique et
explorent les enjeux et les choix aux-
quels chacun de nous est confronté
dans son mode de vie. Ces scienti-
fiques sont membres du conseil scien-
tifique consultatif du gouvernement
allemand sur les changements environ-
nementaux mondiaux (WGBU), une
institution qui choisit elle-même le
thème de ses expertises et formule des
recommandations publiques au gou-
vernement allemand.
Climat ; 30 questions pour comprendre
la conférence de Paris
Par Pascal Canfin et Peter Staime
Éditions Les petits matins, Paris, 2015, 
200 p., 12,25 €
Les auteurs,
impliqués depuis
plusieurs années
dans les négocia-
tions internatio-
nales sur le
climat, expliquent
de façon très
pédagogique les
enjeux et le fonc-
tionnement de la
conférence des
Nations unies sur le climat (COP21)
qui se tiendra à Paris en décembre
2015, sous la présidence de la France
en charge de l'accueil de la COP21 et
de la facilitation des négociations. En
f in d'ouvrage, un guide pratique
détaille l'organisation et le calendrier
de la conférence ainsi que les moyens
de suivre les négociations au jour le
jour.
Submersion ; comment gérer la montée
du niveau des mers
Par Laurent Labeyrie
Odile Jacob, collection « Sciences », Paris,
2015, 172 p., 21,90 €
Le livre retrace
les avancées des
recherches scien-
tif iques menées
au cours des cin-
quante dernières
années sur les
changements pas-
sés, présents et
futurs du niveau
de la mer et leurs
conséquences sur les zones côtières.
Dans la dernière partie, Laurent
Labeyrie fait part de son expérience
d'élu d'une municipalité du golfe du
Morbihan et d'expert auprès du
Conservatoire du littoral. Il plaide pour
que des actions soient engagées dès
maintenant pour réagir aux effets
attendus de la montée du niveau de la
mer, en profitant de cette restructu-
ration des espaces littoraux pour mieux
préserver la biosphère côtière.
Paris climat 2015 – 20 ans après
Ouvrage collectif
Green European Foundation et 
Fondation de l'écologie politique,
Luxembourg et Paris, 2015, 192 p.
Une vingtaine d'auteurs d'horizons très
différents se sont prêtés à l'exercice
suivant : supposer que la conférence de
Paris en décembre 2015 aboutisse à un
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accord permettant de réduire les émis-
sions des gaz à effet de serre et rédiger
un court essai imaginant à quoi 
le monde pourrait ressembler en 2035.
Le livre peut être téléchargé gratui-
tement à l'adresse :
http://www.fondationecolo.org/paris-
climat-2015/
Une ville face au climat : Metz à la fin 
du Moyen Âge 1400-1530
Par Laurent Litzenburger
PUN – Éditions Universitaires de
Lorraine, Nancy, 2015, 488 p., 40 €
La thèse d'his-
toire médiévale
de Laurent Lit-
zenburger a fait
l 'objet d'une
note de lecture
très élogieuse
d'Emmanuel Le
Roy Ladurie,
parue dans le 
n° 78 de La
Météorologie. Cette version remaniée
est un outil de travail pour les cher-
cheurs grâce aux notes, aux références
bibliographiques, aux bases de don-
nées et aux cartes rassemblées dans le
cédérom qui accompagne l'ouvrage.
Très bien écrit, le livre s'adresse aussi à
un public plus large, intéressé par une
mise en perspective historique des stra-
tégies mises en place par les sociétés
face aux contraintes climatiques.
Par-delà nature et culture
Par Philippe Descola
Gallimard collection « Folio Essais », Paris,
2015, 796 p.
Pour l'anthropolo-
gue Philippe Des-
cola, la séparation
faite par l'occi-
dent moderne
entre nature et
culture a conduit
l'homme à mettre
gravement en
péril de nom-
breux écosystè-
mes, notamment
à travers le réchauffement global et la
pollution des eaux et des sols. Mais
cette séparation nature-culture n'est
pas universelle et d'autres civilisations
ont développé des manières différentes
de concevoir les relations entre
l'homme et son environnement. Ce
livre est l'édition en format de poche
de l'ouvrage, devenu un classique,
dans lequel Philippe Descola analyse
 Revues
les différentes conceptions des rap-
ports entre humains et non-humains,
en s'appuyant sur les recherches de 
terrain qu'il a menées en Amazonie.
Le réchauffement climatique et après... 
Anthologie réunie par Yann Quero
Éditions Arkuiris, Toulouse, 2014, 224 p., 
18 €
Dans cette antho-
logie de nouvel-
les de science-
fiction, quatorze
auteurs franco-
phones imaginent
comment les
hommes feront
face au réchauffe-
ment climatique
dans un futur plus
ou moins lointain.
Carnet glacé ; journal d'une mission
scientifique en haute montagne
Par Marion Bisiaux, Maude Marchal 
et Pauline Chaffard
Éditions Libel, Lyon, 2014, 80 p., 18 €
Marion Bisiaux,
jeune chercheuse
en glaciologie, a
participé en 2010
à une mission
scientifique char-
gée de prélever
des carottes de
glace sur le gla-
cier du col du
Combatant à 
3 000 mètres d'altitude, dans le massif
du Mount Waddington au Canada. Son
journal, très joliment illustré de 
dessins et de photographies, nous fait
partager avec beaucoup d'humour le
travail quotidien d'une équipe de 
chercheurs et d'étudiants réunis par
l'enthousiasme d'une aventure scien-
tifique, mais en butte au froid, au vent,
aux  diff icultés techniques et aux
moments de découragement.
Anatomie curieuse des vagues scélérates
Par Michel Olagnon et Janette Kerr
Éditions Quae, Versailles, 2015, 176 p., 24€
Destiné à un large public, cet ouvrage
mêle explications scientifiques sur les
vagues scélérates et leurs conséquen-
ces, réflexions sur les événements
rares, relations de naufrages et de ren-
contres avec des vagues extrêmes
vécues par des navigateurs, témoi-
gnages sur les progrès et les difficultés
de la recherche dans ce domaine. Il est
illustré par des tableaux inspirés par
les vagues extrêmes.
Baromètres, machines pneumatiques &
thermomètres ; chez et autour de Pascal,
d’Amontons & de Réaumur 
Par Robert Locqueneux
L'Harmattan, collection « Acteurs 
de la science », Paris, 2015, 204 p., 21 €
L'invention du
baromètre et du
t h e r m o m è t r e
marque la nais-
sance des scien-
ces de l 'atmo-
sphère. Robert
L o c q u e n e u x
retrace ces inven-
tions et celle de la
pompe pneuma-
tique, en citant et en commentant lar-
gement les textes écrits par les savants
de cette époque, en particulier
Torricelli, Pascal, Descartes,
Amontons et Réaumur.
Les enjeux de la conférence de Paris ;
penser autrement la question climatique
Natures Sciences Sociétés, numéro spécial,
juin 2015
Ce numéro spécial regroupe des
contributions de chercheurs en scien-
ces sociales qui mettent en débat les
enjeux du changement climatique et la
relation entre sciences et sociétés. Les
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thèmes abor-
dés sont la
logique des
négociations
internationa-
les sur le cli-
mat, les choix
des outils
économiques,
les relations
avec la pro-
blématique
du développement, l'articulation des
échelles globale et locale, la montée en
puissance de l'adaptation, la faible
prise en compte de la consommation et
des modes de vie, les relations Nord-
Sud. Le numéro est en accès gratuit à 
l'adresse http://www.nss-journal.org
Akhil Valiya Parambil : Apport 
des données spatiales pour la modélisation
numérique de la couche de mélange 
du golfe du Bengale
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 2 avril 2015
Natacha Kalecinski : Processus de 
formation et d'étalement des nuages 
sur l'île de la Réunion, caractérisation 
à partir de données issues d'observations
satellite, sol et du modèle numérique 
de prévision Arome ; application 
à la prévision des énergies solaires
Thèse de l’École polytechnique,
Palaiseau, soutenue le 24 avril 2015
Jean-Louis Bonne : Observations continues
de la composition atmosphérique 
au Sud Groenland
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le 
27 avril 2015
Pierre Damien : Étude de la circulation
océanique en Méditerranée Occidentale
à l’aide d’un modèle numérique à 
haute résolution ; influence de 
la submésoéchelle
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 28 avril 2015
Sébastien Barthélémy : Assimilation 
de données ensembliste et couplage 
de modèles hydrauliques 1D-2D 
pour la prévision des crues en temps réel ;
application au réseau hydraulique
Adour maritime
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 12 mai 2015
Mamadou Oumar Diawara : Impact 
de la variabilité climatique au nord
Sahel (Gourma, Mali) sur la dynamique
des ressources pastorales ; conséquences
sur les productions animales
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 3 juin 2015
Thomas Verbeke : Développement 
et quantification des impacts de l’ozone
sur la biosphère continentale 
dans un modèle global de végétation
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le 
9 juin 2015
Antoine Verrelle : Modélisation de 
la turbulence dans les nuages convectifs
profonds aux résolutions kilométrique 
et hectométrique
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 19 juin 2015
Julien Le Bras : Le micro-climat urbain 
à haute résolution ; mesures 
et modélisation
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 24 juin 2015
Niels Oger : Observation adaptative ;
limites de la prévision et du contrôle 
des incertitudes
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 2 juillet 2015
Tiangang Yin : Modélisation 3D du trans-
fert radiatif pour simuler les images 
et données de spectroradiomètres et
lidars satellites et aéroportés de couverts
végétaux et urbains
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 3 juillet 2015
Christophe Fatras : Étude de la rétro-
diffusion altimétrique pour 
la caractérisation des surfaces et de
l’humidité des sols en Afrique de l’Ouest
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 9 juillet 2015
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Bénédicte Jourdier : Ressource éolienne
en France métropolitaine ; méthodes
d’évaluation du potentiel, variabilité 
et tendances
Thèse de l’Ecole polytechnique,
Palaiseau, soutenue le 18 septembre
2015
Mélody Sylvestre : Modélisation 
numérique de l'atmosphère de Saturne
contrainte par les données
Cassini/Huygens
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 21 septembre
2015
Alicia Gressent : Caractérisation des
panaches d’éclairs et modélisation sous-
maille associée ; implication sur le bilan
de l’ozone et les espèces azotées 
de la haute troposphère
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 25 septembre 2015
Cécile Ichard : Estimation jointe 
de milieu et processus aléatoire 
par des techniques de filtrage non
linéaire ; application aux prévisions
météorologiques d'ensemble 
et aux trajectoires avions
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 25 septembre 2015
Driss Bari : Étude du brouillard en zone
côtière par modélisation des processus
physiques de la couche limite 
atmosphérique ; cas du grand
Casablanca (Maroc) 
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 15 octobre 2015
